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Fuat Köprülü Hariciye 
Vekilliğinden ayrıldı
Ankara 15 (Hususî) —  Hariciye 
Vekili Fuat Köprülü’nün görülen 
lüzum üzerine yeni ihdas olunan 
dördüncü Devlet Vekilliğine tâyini 
ile bu vazifenin Başvekil Adnan 
Menderes tarafından vekâleten 
tedviri hakkında, dün verdiğimiz 
habere ait, Riyaseticumhur tezke­
resi bugünkü Meclis toplantısında 
okunmuştur. Haber, Meclis meha- 
filinde büyük bir tesir yaratmış, 
Fuat Köprülü’nün Hariciye Vekâ­
letinden uzaklaştırılması, daha pa­
sif bir vazifeye naklolunması ona 
karşı duyulan itimadın sarsıldığı 
şeklinde bir takım tefsirlere sebep 
olmuştur.
Tahminlerine itimat olunan kim­
seler, Fuat Köprülü için bu vazife-
Hariciye Vekilliğine kim 
getirilecek î
Diğer taraftan Hariciye Vekilliği 
vazifesinin uzun zaman Başvekilin 
uhdesinde kalacağı anlaşılmaktadır. 
Siyasî çevrelere mensup bazı kim­
seler bu vazifeye Fatin Rüştü Zor- 
lu’nun getirileceği ihtimali üzerin­
de durmakta iseler de, aynı çevre­
lere mensup diğer bazı kimseler Fa­
tin Rüştü Zorlu’nun parti meclis 
grubunda lâyıkiyle tanınmadığı ve 
bu halin bu vazifeye getirilmesine 
başlıca mâni teşkil ettiği fikrini be­
lirtmektedirler.
Kabinede yapılan değişiklik “ şim 
dilik,, Hariciye Vekâletine inhisar 
ettirilmiştir. Önümüzdeki günler ve 
aylar bu mahiyetteki siyasî inkişaf­
lara gebe görülmektedir.yı de "muvakkat,, saymakta, onun 
yakın bir tarihte Demokrat Parti 
Meclis Grubu Reisliğine getirilmesi­
nin çok kuvvetli bir ihtimal dahi­
linde olduğunu söylemektedirler.
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